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This study based on the study results of tourism impacts and attitudes toward 
tourism development, systematical analyzed the influential factors, relationships, and 
the mechanism between tourism impacts and attitudes toward tourism development. 
Then, the study explored a new theoretical framework from tourism impacts through 
integral evaluation to attitudes toward tourism development. The integral evaluation 
subsumes the impact perceptions of traveling qualities, the overall impacts from the 
target inbound tourists market. The theory model was testified through the structural 
equation model by samples from Taiwan residents. The study found the followings: 
(1) Recognizing the influential mechanism of attitude toward tourism 
development through integral impacts evaluation. 
The study constructed the equation model of attitudes toward tourism 
development from tourism impacts through integral impacts evaluation for empirical 
study. The study findings showed direct effect from integral impacts evaluation to 
attitudes toward tourism development. And it also found indirect effects from each 
tourism impact through integral impacts evaluation to attitudes toward tourism 
development. It explored and testified the influential mediated mechanism to form 
attitudes toward tourism development through integral impacts evaluation. Thus, it is 
reasonable and reliable to recognize the influential mechanism of attitude toward 
tourism development through integral impacts evaluation. 
 (2) Revealing the relationships between tourism impacts perceptions and 
attitudes toward tourism development. 















between tourism impacts perceptions and attitudes toward tourism development to 
reflect the relationship mechanism, potency, and exposition degrees. It revealed the 
mechanism from comprehensive impacts perception of tourism impacts perceptions 
and integral impacts evaluation to attitudes toward tourism development. 
(3) Exploring the differences between residents’ background information and 
their perceptions of tourism impacts and attitudes toward tourism development, 
respectively. 
The study found partial significant differences between residents’ background 
information and their tourism impacts perceptions, integral impacts evaluation, and 
attitudes toward tourism development, respectively. 
The study provides valuable and meaningful information for current trend of 
developing Chinese inbound tourists market to Taiwan. It provides important 
information for making developing strategies between two-straits for sustainable 
development of Chinese tourism inbound market to Taiwan. 
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